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図1．1975年1月から1980年6月までの間の朝日新聞社（A），読売新聞社（B），毎日新聞社（C），




























 （Mode1Ia） ル＝加十吻， 吻～i．i．d．M（0，σ麦）， ク＝1，．．．，5， 1く云く66，











 （Mode1IIa）  ツκ＝ろゴ十κf＋mκ，    mκ～i．i，d．ノV（O，σ2），     ゴ＝1，．．．，5，   1く才く66，






 （Mode1IIIa） 〃＝ろ〃十mκ，  舳～i．i．d．W（0，σ2），  ゴ＝1，．．．，5， 1く左く66，






             夕お一夕κ＝ろ｛十瓦一ろゴー島＝島一島
となり，各社の観測変量の推定値間の差は，共通トレンドの推定値間の差に等しくなる．また，
Mode1IIIが選択されると，





























































            卯〕＝⊥Σ劣皇1、，   6＝1，．．．，5











 仮定したモデルの内から最善のモデルを選択するためにAIC（Akaike’s Information Crite－
rion，Akaike（1973））を用いる．AICは





           A∫Cエ ＝一21og l［し工。〃（元｛1，元｛2，6書，δ多）十40，
           A∫C∬ ＝一21og L∬（6，元1，ギ2，62，δ2）十16，
           ノ⊥∫C〃 ＝一21og工。〃（6，f1，元2，62，δ2）十16
により与えられる．これらを用い，AIC最小を実現するモデルを最善と判断する．
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図2．Model Iにより推定されたトレンド．
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Mode1IIIにより推定されたトレンド．
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表1．各モデルに対する最大対数尤度とAIC．
モデル   最大対数尤度
I      －318．8
II         －317．6
III         －313．3
自由変数の数   AIC
20       677．6
8       651．2
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Obtaining Information from Time Series Opinion Po11
          Data Using a Smoothing Method
                    ACaseStudy
                  Nobuhisa Kashiwagi
           （The Institute of Statistical Mathematics）
   The usefu1ness of time series opinion po11data is shown through the ana1ysis of actua1
data using a smoothing method．The data sets ana1yzed are the time series of the
proportions of pub1ic supPort of the Libera1Democratic Party of Japan which had been
co11ectedbyive companies independent1y from Jamary1975to June1980．Amongthe丘ve
companies’resu1ts，there exist some differences other than samp1ing variation．Such
differences are be1ieved to be caused by the differences among the survey techniques．To
test whether the丘ve companies’resu1ts invo1ve objective information about pub1ic opinion
in spite of the existence of such differences，three smoothing modeIs are app1ied and the
best it one is se1ected among them using Akaike’s Information Criterion．As a resu1t of
the ana1ysis，it is suggested that，in the ive companies’resu1ts，there exists a common trend
which is independent of the survey techniques，and that the change rates of the common
trend can be estimated from the estimates of the observed variab1es of each company．
This shows the possibi1ity that information about trend of pub1ic opinion can be obtained
from time series opinion po11data using a smoothing method，even though the resu1ts of
opinion po11s dePend on the survey techniques．
Key words：Akaike’s Information Criterion，Bayesian method，model likelihood，opinion po11，
smoothing，time series．
